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Sammendrag:  
I perioden fra 2007 til 2011 er der i Lemvig Kommune, Herning Kommune, Holstebro 
Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og Struer Kommune samt i 
Hospitalsenheden Vest i Region Midtjylland gennemført et patientuddannelsesprojekt med 
anvendelse af læring og mestringsprincipper. Projektet er et led i Region Midtjyllands 
strategi for en forbedret indsats for mennesker med kroniske sygdomme. Lærings- og 
mestringsuddannelser til mennesker med kroniske sygdomme var et udviklings- og 
implementeringsprojekt, som er forankret i en værdibaseret tilgang og bestemte 
sundhedspædagogiske principper med brugerinddragelse som et bærende princip. I 
uddannelsen indgår både faglig viden formidlet af en fagperson og erfaringsviden formidlet 
gennem fortællinger af en erfaren patient. Uddannelsesforløbets omdrejningspunkt bliver 
mestring af hverdagsaktuelle situationer og udfordringer i livet med en kronisk sygdom. 
Uddannelsen skal derfor centrere sig om at støtte det enkelte menneske i at kunne mestre 
dagligdagen med en kronisk sygdom. 
 
Omsorgsbiblioteket har ikke tilgang til å publisere dette dokumentet i fulltekst. Kanskje 
ditt lokale bibliotek kan hjelpe deg, eller kanskje du kommer videre med lenken nedenfor. 
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